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стора економічного зростання, відновлення довіри населення до вітчизняної банківської системи 
та інших системних змін. 
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Глобализация – это особая, новая фаза международных экономических отношений, процесс 
развития которой активно набирает обороты в настоящее время. Процесс глобализации состоит из 
трех взаимосвязанных компонентов – нового международного разделения труда, международного 
производства и политических отношений [1]. Для большинства  стран глобализация является 
эффективным методом перейти к интенсивным методам роста, улучшить экономические 
пропорции, повысить уровень доходов населения и  обеспечить экономический рост.  Однако 
процесс интеграции в глобальную экономику означает для любой страны необходимость 
трансформации национальной экономической модели и ее согласование с внешними рынками.  
Мировой опыт свидетельствует, что ключевым направлением в политике структурных 
изменений в экономике является поддержка тех областей национальной экономики, которые могут 
стать основой экспорто-ориентированного экономического роста. В немалой степени этому 
способствует система поддержки со стороны государства, а также такая форма организации 
промышленного производства, которая позволяет концентрировать ресурсы (материальные, 
финансовые, технологические) в точках его роста. Использование всех этих механизмов, даст 
положительный эффект в настоящее время в условиях кризиса. 
В мировой практике одно из центральных мест в стимулировании экспорта играют экспортно-
импортные банки. Их преимущество заключается в способности координировать деятельность по 
поддержке экспорта, предоставлять экспортерам весь комплекс банковских услуг. Необходимо 
отметить, что в зарубежных странах работа таких банков основывается не только на привлечении 
бюджетных, но и заемных средств.  
В большинстве стран экспортно-импортные банки  принадлежат государству, не занимаются 
классической банковской деятельностью и их деятельность регламентируется специальными 
законами и нормативными актами.  
Экспортно-импортные банки, содействующие развитию внешней торговли, в 
капиталистических странах начали создаваться в период общего кризиса капитализма, когда 
усилилась экономическая и валютная неустойчивость и обострилась борьба за рынки сбыта. 
Специальные экспортно-импортные банки, принадлежащие государству или пользующиеся его 
поддержкой,  начали создаваться в Австрии, Бельгии, Дании, Нидерландах, Канаде, Италии, 
Норвегии, США , Финляндии, Франции, ФРГ, Швейцарии, Швеции, Японии и ряде других стран. 
Деятельность их тесно связана с институтами по страхованию экспортных кредитов. 
Важной особенностью стимулирования экспорта является его страхование, связанное не только 
с длительными сроками поставки, но и с коммерческими и политическими рисками, 
усилившимися в международной деловой практике. Роль страхования в последние годы возросла, 
особенно в связи  с мировым кризисом, с тяжелым валютно-финансовым положением многих 
стран, непогашением кредитов, отсрочкой платежей, многочисленными военными действиями в 
отдельных регионах мира, политической нестабильностью государств. 
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В условиях глобализации и ужесточившейся конкуренции на мировом рынке возрастает роль 
организационно-технического содействия государства национальным экспортоориентированным 
фирмам в освоении новых рынков и расширения масштабов экспортных операций. В механизм 
организационного содействия вошли такие способы, как предоставление через государственные 
органы различного рода коммерческой информации, представление интересов частных 
экспортеров в правительственных организациях, подготовка кадров для внешней торговли. Многие 
правительственные министерства зарубежных государств имеют специальные подразделения для 
оказания помощи экспортерам в получении крупных заказов, снабжении их информацией о 
проведении международных торгов и их условиях, в поиске контрагентов на зарубежных рынках. 
Существующие практически в каждой стране система и составляющие ее механизмы, и 
инструменты государственной поддержки экспорта являются результатом закономерного процесса 
поисков правительствами направлений деятельности, организаций и конкретных мер, 
способствующих максимальному использованию преимуществ международного разделения труда 
в интересах ускорения социально-экономического развития. Политика государственной поддержки 
экспорта продиктована стремлением повысить эффективность национального хозяйства, т.е. 
наилучшим образом использовать имеющиеся в стране ресурсы - трудовые, материальные, 
финансовые. Эта эффективность сильно зависит от платежеспособного спроса, который 
многократно возрастает при ориентации поставщика товаров и услуг на емкий мировой рынок.  
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Характерною та важливою тенденцією сучасних процесів розвитку світової економіки є поси-
лення конкуренції регіонів, окремих територій, міст. Ця тенденція в ХХIстолітті стає головним 
фактором, який визначає територіальні принципи системи управліннята організації економіки в 
конкретних країнах, на континентах та в усьому світі. Вияви регіональної, територіальної конку-
ренції стали настільки серйозними і значними, що національні, регіональні і місцеві органи влади, 
підприємницькі кола вже не можутьїх ігнорувати або не помічати. Лише глибоке розуміння цієї 
сучасної ситуації дозволяє оволодіти мистецтвом конкурентної боротьби. 
Розуміння суті територіальної конкуренції, оволодіння прийомами підвищення конкурентос-
проможностісіл, міст, регіонів стало вкрай актуальним для регіональних і місцевих адміністрацій 
та відповідних ділових співтовариств. Настав час не лише розуміння, але й уміннязастосувати і 
використати нові моделі управління економікою, розрахунку відповідних показників та індексів, 
вибору напрямів підвищення конкурентної сили територій, районів, регіонів, урахування тенден-
цій розвитку регіонів-конкурентів і можливостей співпраці з ними.  
Процес посилення конкуренції між містами і регіонами визначається об‘єктивними умовами 
глобалізації, яка впливає на економічну, політичну і соціальну системи, громадянські права, зако-
ни, національну культуру. Під впливом цих процесів перебувають підприємці, компанії та устано-
ви, зацікавлені в розвитку конкретних громадських напрямів. У зв‘язку із значним зростанням 
мобільності капіталу, робочої сили, трансферу технологій не лише посилюється конкуренція між 
містами, територіями, регіонами і державами, але й загострюється суперництво між соціально-
економічними, законодавчими, культурними та екологічними системами і стратегіями. Такого ро-
ду всеосяжна конкуренція вимагає мобілізації всіх внутрішніх ресурсів і засобів, інтелекту, волі. 
Для матеріалізації всіх цих ресурсів найоптимальнішою в умовах глобалізації стане формування 
регіонального логістичного кластеру.  
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